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A fiatalkori munkanélküliség alakulása a prekariátus fogalmának tükrében





A fiatalkori munkanélküliség világszerte, így hazánkban is égető problémát jelent. Ennek csökkentése, enyhítése központi feladatként je-
le nik meg. A mai munkaerőpiacra jellemző a bizonytalanság, a kiszámíthatatlanság; emellett a flexibilitás felértékelődése, a projektmunkák
meg jelenése is, amelyek az eddig megszokottól eltérő hozzáállást kívánnak meg a munkavállalók részéről. Ezt a jelenséget foglalja magába a
pre kariátus fogalma. A Derecske járás területén élő fiatalok munkaerő-piaci helyzetéről, jövőbeni kilátásaikról és lehetőségeikről kaphatunk
ké pet a cikkben.
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SUMMARY
Youth unemployment is a hot potato issue worldwide, including Hungary and its reduction is a major focal point in every country. Today's
labour market is characterized by uncertainties and unpredictability while flexibility, project-related employment are emphasized, which pose
different expectations on employees than before. This phenomenon is included in the concept of precariat. In the present study the labour
market status, future potentials and options of youths in the Derecske district of Hungary are described.  



























































den­munka­más-más­ jellegű,­mindig­ attól­ függően,
hogy­éppen­az­adott­időben­milyen­tevékenységre­van
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Megfigyelhető­a­szakszervezetek­intézményesített
po­zícióinak­a­visszaszorulása­is.
„A munkanélküliség strukturális ereje, amely már
nem korlátozódik az alacsonyabb képzettségi szintekre,















lünk,­„akiknek munkaviszonya, másrészt, akiknek álta -












Másik­ fontos­ eleme­ a­ mozgalmak­ létrejötte,­ az
„EuroMayDay”­mozgalmak,­amelyek­a­kétezres­évek
elején­indultak­el.­„Politikai szervezetként tudatosan
hasz nálja a terminust a mozgalom (valós vagy képzelt)
tag jainak és léthelyzeteinek leírására (…), mellyel ak -
tív akadémiai, közéleti, politikai párbeszédet teremtett
a fogalom körül.” (Szépe,­2012).­






tér­osztálykijelölő­feltétele.­„Ez az instabilitás első-
sorban egy tőkekonverziós válság eredménye, amely-
ben aránytalanul nehézzé válik a kulturális tőke gaz da-
sági tőkére váltása.” (Kelemen-Rakovics,­2013).
A­prekaritus­osztály­„több milliós, rugalmas és bi-











gok­rendszerét­foglalja­magában.­„A világ sosem volt
biztonságos hely, az mégis új jelenség, hogy az embe -
rek társadalmilag tömeges méretekben veszítsenek el






1989-ig még megakadályozták a rohamos romlást, de
elég volt a magántulajdon törvényessé tétele, hogy a
szel lem végleg kiszabaduljon a palackból.”­(Beszélge­-
tés­Ferge­Zsuzsával,­2012).­A­létbiztonságok,­mint­a
















































































































1. ábra: Munkalehetőségek alakulása Derecske járás környezetében
Forrás:­saját­szerkesztés
























































































































Elfogadná, ha eleget fizetnek(2)
Nem fogadná el(3)
Forrás:­saját­szerkesztés
Figure 1: The acceptedness of undeclared work as type of employment among the youth in Derecske-region
Would­accept­it(1),­Would­find­it­acceptable­if­(it)­paid­well(2),­Would­not­find­it­unacceptable(3),­Source:­own­construction
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